









わち C to C（消費者対消費者）-EC市場が普及拡大してきた。この近年目覚ましい成長を



































































































































































な業界でデジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation; DT or DX）が進ん
でいるが、会社の経営方針として、店舗型のビジネスで差別化を図りたいという強い思い
があることは明らかであるため、より厳しいコストカットをしていくことが必要である。






























































約 1兆 133億円25）の中で、不用品の推定市場価値は年間 7兆 6000億円26）と、不用品の市
場の 75％ほどは潜在的な価値があり、拡大期にあるマーケットと言える。
1つ目の強みである認知度27）に関しては、フリマアプリを知ったきっかけの 60％近くは














































































































  4）注 3）と同じ。
  5）総務省（2017）「スマートフォン経済の現在と将来」『情報通信白書』https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/pdf/n1100000.pdf




  8）注 6）と同じ。
  9）ブックオフホールディングス　『2020年 3月期有価証券報告書』https://ssl4.eir-parts.net/doc/ 
9278/yuho_pdf/S100J0OD/00.pdf
 10）注 9）と同じ。
 11）ブックオフホールディングス『有価証券報告書 2018年 3月期～2020年 3月期』























 26）経済産業省（2018年 4月）、アンケート回答者が過去 1年間で必要なくなったと回答した製品の推
定価値の合計。自動車、バイク、原付バイクは含まれない。




 29）株式会社メルカリ『決算説明資料 2021年 6月期　第 1四半期』https://pdf.irpocket.com/C4385/
BYOH/Xjrt/dLfZ.pdf
 30）注 28）と同じ。









［3］ 株式会社ブックオフホールディングス『2021年 5月期 第 2四半期 決算説明会資料』https://ssl4.
eir-parts.net/doc/9278/ir_material_for_fiscal_ym1/89549/00.pdf（アクセス 2020/12/2）
［4］ 株式会社ブックオフホールディングス『有価証券報告書 2018年 3月期～2020年 3月期』
















［13］ 総務省（2017） 「スマートフォン経済の現在と将来」『平成 29年度版 情報通信白書』https://www.
soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/pdf/n1100000.pdf（アクセス 2020/11/1）
 メルカリが中古市場に与える影響 225
［14］ 総務省（2019） 「基本データと政策動向」『令和元年版 情報通信白書』https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd232120.html（アクセス 2020/11/1）
［15］ 内閣府（1992）「調整過程にある日本経済」『年次経済報告』https://www5.cao.go.jp/keizai3/
keizaiwp/wp-je92/wp-je92-00101.html（アクセス 2020/10/22）
［16］ 内閣府（1993）「低迷が続いた日本経済」『年次経済報告』https://www5.cao.go.jp/keizai3/
keizaiwp/wp-je93/wp-je93-00102.html（アクセス 2020/10/22）
［17］ 物販総合研究所（2020）『フリマアプリ利用率 1位はダントツでメルカリ！その理由は「使いやす
さ」』https://is.gd/6sYnKB（アクセス 2020/12/2）

